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2001 8.47 1.31 0.04 7.13 
2000 8.40 1.25 0.03 7.12 
1999 8.31 1.13 0.03 7.16 
1998 7.71 1.09 0.01 6.61 
1997 7.89 0.99 0.04 6.86 
1996 7.08 0.88 0.05 6.15 
1994 7.85 0.57 0.01 7.26 
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